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На фоні зростання взаємозв’язку та взаємозалежності 
між державами відбувається активізація політичної діяльності 
суб’єктів міжнародного життя, спрямована на реалізацію 
власних національних інтересів. Кожна мегатенденція 
(інформаційна революція, релігійно-політичні конфлікти, 
глобалізація) сприяє переформатуванню глобального 
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середовища, у якому взаємодіють державні та недержавні 
актори. Слід зазначити, що окрім уніфікуючих чинників 
ісламського інформаційного простору, дедалі більшого 
значення набувають відцентрові тенденції на кшталт  
інформаційного регіоналізму, екстремізму та розмежування 
“центр-периферія”. Боротьба за гегемонію в мусульманському 
світі переходить у віртуальний вимір. Можна з упевненістю 
стверджувати, що перевагу отримають актори, які швидко і 
ефективно скористаються плодами інформаційної революції.  
Інформаційний простір виступає своєрідною площиною 
перетину глобальних і локальних тенденцій у 
мусульманському світі. Глобальні віяння швидко досягають 
локального рівня, а локальні мусульманські лідери виходять 
на глобальні трибуни і задіюють глобальну аудиторію. На 
думку Р.  Робертсона, таким чином має місце процес 
глокалізації – “взаємопроникнення глобального і локального” 
[1, c. 14]. Дана інтерпретація логічно вписується у 
інформаційні геополітичні реалії, а також отримує практичне 
підтвердження у близькосхідному медіа- та Інтернет-просторі.  
 Актуальність даної проблематики пов’язана з ростом 
впливу інформаційних технологій на близькосхідні 
суспільства, що у свою чергу зумовлює необхідність вивчення 
глобалізаційних та локалізаційних аспектів інформаційного 
виміру міжнародних відносин на Близькому Сході, а також 
відцентрових та доцентрових (західних та діаспорних) 
інформаційних потоків. Оскільки близькосхідні суспільства 
нерозривно пов’язані з мусульманською релігійною 
детермінантою, виникає необхідність проведення дослідження 
інформаційного чинника на макро- (мусульманська умма) та 
мезо- (держави Близького Сходу) рівні. 
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Особлива актуальність даного дослідження щодо 
України пояснюється наявністю в державі значної 
мусульманської спільноти, яка зазнає інформаційно-
пропагандистських впливів з боку близькосхідних держав на 
кшталт Саудівської Аравії, Ірану та ОАЕ. Прослідковується 
певна подібність між діяльністю вищезгаданих держав на 
європейському континенті у 1970-х–початку 1980-х рр. і їх 
сучасною активністю в Україні. Окрім того, дослідження ролі 
держав Близького Сходу у глобальному інформаційному 
середовищі, а також їх національних інформаційно-
пропагандистських стратегій має прикладне значення при 
формуванні зовнішньополітичної стратегії Україні у країнах 
Леванту, Перської затоки та Арабського Машрику. 
Серед науковців, які прямо чи опосередковано 
досліджують проблематику близькосхідного інформаційного 
простору та ролі мусульманських країн Близького Сходу у 
глобальних інформаційних процесах, можемо виокремити Дж. 
Альтермана [2], Дж. Андерсона [3] та Г. Банта з його знаковим 
дослідженням “Іслам у цифровій ері: електронний джихад, он-
лайн фетви та ісламські кібер-середовища” [4]. На увагу також 
заслуговують дослідження Д. Айкельмана та Дж. Андерсона 
[5], К. Хафеза [6] та Р. Лолькера [7]. Слід зауважити, що попри 
безсумнівну дослідницьку цінність, зазначені праці 
характеризуються значним медійним детермінізмом та 
відсутністю чіткого виокремлення відмінностей 
мусульманського і арабського інформаційного простору. 
Таким чином, дослідження системотворчих чинників 
інформаційного виміру в сучасних міжнародних відносинах, а 
також вивчення взаємовпливу та питомої ваги кожного 
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фактору залишається малодослідженим, особливо стосовно 
мусульманського світу та його регіональних підсистем.  
Дискусія щодо впливу інформаційної революції на 
держави Леванту, Перської затоки та Арабського Машрику 
триває у колах близькосхідної технічної еліти більше 
десятиліття. Зокрема сирійський науковець С. Хіямі зазначає, 
що уже на початку 1990-х років серед представників технічної 
еліти існувало усвідомлення того, що відставання в темпах 
освоєння нових інформаційних технологій може призвести до 
негативних економічних тенденцій [8]. За винятком 
немусульманського Ізраїлю, усі країни регіону 
характеризуються американським дослідником Р. Хандлі як 
“суспільства інформаційного конфлікту”, оскільки 
відбувається значне розмежування між прихильниками 
традиційної культури та адептами інформаційного суспільства 
[9]. 
Відомий дослідник впливу інформаційних технологій на 
сирійське суспільство Г. Буркхард зауважує, що поширення 
новітніх інформаційних технологій на Близькому Сході 
відбувалося за типовим для країн “третього світу” сценарієм. 
Зокрема, впровадження технологій та інсталювання 
необхідних мереж й обладнання не задовольняло реальні 
потреби, а практичне застосування ІТ утруднювалося низьким 
кваліфікаційним рівнем задіяного персоналу. На 
національному рівні не було прийнято стратегій 
широкомасштабного використання новітніх інформаційних 
технологій, хоча застосовані одиничні заходи у сфері 
впровадження курсу інформаційних технологій у шкільну та 
університетську програми [10, с. 19-25]. Американський 
науковець С. Гудмен відзначає провідну роль близькосхідної 
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академічної еліти у популяризації новітніх інформаційних 
технологій, зокрема, Інтернету [11]. 
Знаний дослідник медіа-простору М. Прайс вважає, що 
контролюючі дії близькосхідних держав у інформаційній 
сфері можна розділити на чотири категорії: прийняття 
відповідних законів; ініціювання переговорів та досягнення 
відповідних домовленостей; впровадження технологій, 
необхідних для ефективного контролю; використання сили. 
Перелічені заходи можуть застосовуватися у ситуаційно 
визначених поєднаннях. Особливого значення набувають 
новітні інформаційні технології, позаяк вони надають 
державному апарату можливість регулювання поза рамками 
офіційних правових санкцій. Зовнішньоінформаційна політика 
мусульманських держав Близького Сходу отримує нове 
забарвлення у світлі “міжнародної боротьби з тероризмом”. 
“Як не дивно, -  відзначає Прайс, - країни, які з дедалі меншим 
успіхом контролюють зовнішні інформаційні потоки, прагнуть 
в одно- чи багатосторонньому порядку впливати на 
інформацію, яка передається за допомогою супутникових чи 
інтернет-технологій” [12]. Дане висловлювання знаходить 
практичне підтвердження у зовнішньополітичній стратегії 
держав Близького Сходу, які володіють необхідним 
технологічним потенціалом для здійснення активної медіа- та 
кіберполітики, зокрема, Ірану, Саудівської Аравії та Йорданії.  
На думку Р. Кохейна та Д. Ная, ситуація на Близькому 
Сході породжує серйозну проблему з точки зору “м”якої 
безпеки”. Асиметрична взаємозалежність у торгівельних 
відносинах, де влада визначається тим, хто фінансово 
спроможний розірвати вищезгадані відносини, відмінна від 
інформаційної влади, яка передбачає спроможність 
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фільтрувати інформацію та гарантувати достовірність вигідної 
для себе інформації, інколи неадекватної. Достовірність та 
переконливість стають стратегічним ресурсом, асиметричне 
володіння можливостями фільтрування та ідеологічної 
обробки інформації є основним елементом влади. 
Достовірність не обов”язково є прямо похідною від реальних 
фактів, вагому роль відіграють культурні матриці та система 
цінностей суспільства, у даному випадку арабського [13, c. 
85]. Висновок дослідників підтверджується теорією 
конспірації, поширеною на Близькому Сході, і побудованою 
на антиамериканських та антиєврейських установках. Значна 
частка населення на Близькому Сході вірить у те, що атаки 11 
вересня були організовані представниками правого 
спрямування в американському уряді за сприяння єврейського 
лоббі. Одна з праць, яка описує одну з найпоширеніших 
конспіраційних теорій, “Жахлива неправда” Т. Мейсана, мала 
неабиякий читацький успіх і була продана у кількості 200 000 
екземплярів [14]. 
Новий вимір “м’якої влади” усе частіше пов’язують з 
активним використанням етнічною діаспорою (близькосхідні 
емігранти переважно обстоюють окрім суто національних ще 
й релігійні інтереси) новітніх інформаційних технологій. 
Особливістю сучасного глобального медіа-середовища є 
взаємопов’язаність глобальних мереж і 
локальних/регіональних культур. Новітня глобальна 
інформаційна мережа перетворюються на інструмент 
субнаціональних та національних акторів у реалізації їх 
регіональних та глобальних геополітичних амбіцій. У випадку 
незбалансованого поширення імперативів американської 
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“м’якої влади” виникає соціальний і культурний спротив, який 
отримав яскраве вираження в арабському світі. 
Аналізуючи вузькоспецифічні дослідження 
близькосхідного інформаційного простору, слід детальніше 
зупинитися на теорії арабських транснаціональних спільнот, 
арабської медіасфери та концепції “віртуальної умми”. На 
особливу увагу в рамках даної проблематики заслуговують 
теорія електронного джихаду, концепція “ісламських 
кіберспільнот” та модель медіа-домінування. 
Комплексні дослідження впливу новітніх інформаційних 
та комунікаційних технологій на мусульманські спільноти 
були започатковані відомим антропологом Дж. Андерсоном, 
який проаналізував вплив Інтернету на формування арабських 
“транснаціональних спільнот” та вплив “медіа-вибуху” на 
соціально-політичні процеси в мусульманському світі [15]. У 
1997 р. він розпочав дослідження щодо впливу Інтернету на 
іракців, прийшовши до висновку: “Інтернет не є прямим 
призвідником соціально-політичних змін в мусульманському 
світі, проте виступає певним каталізатором даних 
процесів”.[16]. Наукова діяльність Андерсона тісно пов”язана 
з працями Д.Айкельмана та співавтором деяких публікацій 
останнього – Дж. Піскаторі. Дослідження Айкельмана 
спрямовано на аналіз впливу різноманітних  форм медіа на 
формування мусульманських спільнот в часовому розрізі [17].  
Вплив Інтернету на арабські суспільства також становив 
предмет дослідження Дж. Альтермана. Науковець 
проаналізував особливості впливу інтернет-технологій на 
арабські діаспорні спільноти. Зокрема, його дослідження 
виокремило ключові фактори впливу на формування арабської 
медіасфери: інтенсифікацію інформаційних потоків, 
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посилення та диверсифікацію державної цензури і роль США 
у формуванні громадської думки на Близькому Сході [18]. 
Відомий ісламознавець П. Мендавіль проводив аналіз 
взаємодії ісламу та кіберпростору з точки зору глобалізації, 
досліджуючи можливість “масштабування” релігійної 
пропаганди та навколорелігійного дискурсу [19, c 88]. 
Мендавіль розглядає концепцію контролю у контексті 
“віртуальної умми”, яка визначається як “спільна нормотворча 
база, що бере за основу загальноісламську традицію” [20, c. 
86]. Зокрема, предмет його наукового зацікавлення становить 
мусульманська реакція на впровадження нових 
комунікаційних та інформаційних технологій, особливо на 
етапі “призвичаєння”, коли ІТ перетворюються на звичний 
інструмент міжгрупової та міжособистісної взаємодії, та на 
зміну міжнародних політичних та економічних відносин [21, c. 
3-13]. 
Серед дослідників близькосхідної медіасфери слід також 
згадати І. Гонзалеса-Коехано, який проаналізував вплив 
Інтернету на ліванські мусульманські спільноти [22] та появи 
“близькосхідної медіа-екосистеми”, Р. Мавані, який науково 
обгрунтував появу ісмаїлітського веб-простору [23], та Л. 
Брувер, яка дослідила роль сучасних інформаційних 
технологій у формуванні гендерних ідентичностей у 
мусульманських діаспорних спільнотах  Європи [24]. 
Д. Віллер присвятила своє дослідження вивченню впливу 
новітніх інформаційних технологій на близькосхідне 
середовище, зокрема, готовності Кувейту та Єгипту “вступити 
в нову інтернет-еру” [25]. Німецький ісламознавець Г. Кірхнер 
зосередив свій дослідницький інтерес на проблемах 
“електронного джихаду” та “кібер-інтифади” [26, c. 19-22]. На 
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увагу заслуговують також дослідження відомого ісламознавця 
Е. Саїда, який здійснив структурний аналіз орієнталізму, 
ісламу і медіа [27]. 
Знаковою для інформаційного ісламознавства є праця Г. 
Банта “Іслам у цифровій ері: електронний джихад, он-лайн 
фетви та ісламські кіберспільноти”. Дослідник зазначає, що 
ісламські кіберспільноти володіють потенціалом для 
трансформування релігійних та ідеологічних аспектів 
ісламського дискурсу, виступають платформою для інтеракції 
материнських і діаспорних мусульманських спільнот, 
користуючись нелінійою структурою новітніх інформаційних 
технологій. Г. Бант констатує, що після подій 11 вересня 
Інтернет стає незамінним інструментом для розуміння 
сучасних тенденцій у мусульманських спільнотах, а також для 
збору аналітично-стратегічної інформації, яка не може бути 
отримана звичними засобами зовнішньої розвідки [28, c.6]. 
Мухаммад Айїш ділить аналітичні підходи до вивчення 
близькосхідної медіасфери на три парадигми: модернізаційну 
парадигму, парадигму залежності та глобалізаційну 
парадигму. Аналізуючи джерельну базу щодо глобалізаційної 
парадигми, автор зауважує, що вона “акцентує увагу на 
глобалізації культурного середовища, а також на дослідженні 
впливу медіа-потоків на регіональні підсистеми, не 
враховуючи їх специфіки, а отже, є емпірично викривленою” 
[29, c. 23]. За Айїшем,  емпіричний аналіз глобалізаційних 
процесів складається з чотирьох компонентів: політичного; 
економічного; культурного та технологічного. Він визначає 
арабський медіа-простір 1990-х років як “активну взаємодію 
локальних та глобальних тенденцій у політичних, культурних, 
економічних та технологічних сферах”, вказуючи на перевагу 
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глокалізаційних процесів.  Айїш формулює “модель медіа-
домінування”, припускаючи, що локальні відмінності на 
Близькому Сході нівелюватимуться за допомогою 
панарабських проектів.  
Айїш розрізняє три види політичної комунікації: 
традиційні медіа, контрольовані урядом; реформістські медіа, 
контрольовані урядом та ліберальні комерційні медіа. 
Традиційні медіа, контрольовані урядом, притаманні для 
Сирії, Іраку, Саудівської Аравії, Оману та Ємену. 
Реформістські медіа, що перебувають під контролем уряду, 
характерні для ОАЕ, Йорданії, Єгипту та Бахрейну. 
Комерційні медіа ліберального спрямування присутні у 
Катарі,  Єгипті, Саудівській Аравії та Лівані. Стосовно 
Саудівської Аравії слід зауважити, що комерційний тип медіа 
не є домінуючим у країні, радше спостерігається фінансування 
ліберальних медіа (MBC, ART та Orbit) за допомогою 
саудівського капіталу. Окрім того, Айїш визначає два типи 
технологічної медіа-політики: прагматичний та формальний. 
Таким чином, аналіз джерельної бази та теоретичних 
концепцій, присвячених проблематиці формування 
регіонального близькосхідного інформаційного простору, 
дозволяє визначити певні закономірності.  Концептуальні 
погляди вітчизняних, арабських і західних дослідників щодо 
окремих аспектів формування близькосхідного медіа- та 
кіберпростору мають багато точок дотику, хоча не усі 
загальнотеоретичні західні концепції, особливо американської 
військово-стратегічної школи, успішно верифікуються у 
контексті близькосхідного інформаційого середовища. 
Більшість дослідників вказує на стратегічну роль 
близькосхідної інформаційної сфери  у масштабуванні та 
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підвищенні ефективності ідеологічно-пропагандистської 
діяльності держав регіону та на важливість ролі глобальних 
(передовсім західних інформаційних потоків) у формуванні 
громадської думки на Близькому Сході. 
Інформаційна революція сприяє виходу на близькосхідну 
арену нових акторів, насамперед недержавних, що сприяє 
зростаючій ерозії суверенітету традиційних близькосхідних 
урядів та фрагментації регіональних структур. Окрім того, 
чітко прослідковується явище внутрішнього і зовнішнього 
“цифрового” розриву, що, у свою чергу, впливає на зростання 
динаміки соціально-економічних та політичних 
трансформацій в регіоні.   
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